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ANTUN SOJAr 
ZDRAVSTVENA TERMINOLOGIJA U STARIM 

KAJKAVSKIM VRACARU5AMA I RJECNICIMA 

Kao i u drugim nasim krajevima, i u kajkavskoj sredini pisane su za 
siroke slojeve pucanstva popularne upute 0 cuvanju zdravlja, 0 pojavi 
bolesti i njihovu lijecenju, jednako tako Ijudskih bolesti, kao i bolesti 
domaCih zivotinja.1 Osobito plodno razdoblje u kojem su se pojavljivale 
takve knjige jest 18. stoljece. U svojoj cu raspravi pokusati u najkra­
Cim crtama prikazati kajkavsku zdravstvenu terminologiju, kakva se u 
tim kajkavski pisanim Ijekarusama i u nekim starim kajkavskim lek­
sikografskim djelima pojavljuje. 
Termin »zdravstveno nazivlje« veoma je sirok pojam, koji moze obu­
hvatiti nazivlje iz razlicitih podrucja brige za covjekovo zdravlje i skrbi 
za zdravlje zivotinja covjeku bliskih i potrebnih. Taj pojam zahvaca 
obicne, svakodnevne narodne rijeCi koje oznacavaju dijelove covjecjega 
i zivotinjskoga tijela, kao i strucne anatomske nazive dijelova tijela, 
ponajcesce stvorene prema latinskoj terminologiji, ali i izvedene prema 
nazivlju u drugim nasim narjecjima iIi kalkirane prema stranim jezicima 
s kojima je kajkavsko stanovniStvo u to doba bilo u uZoj kulturnoj i 
politickoj vezi. U tu terminologiju mogli bi se uvrstiti i nazivi za razne 
vrste hrane i pica i nazivi njihovih sastavnih dijelova, kao i nazivi za 
razne lijekove i supstancije za njihovo dobivanje, u prvom redu imena 
raznoraznih biljaka, koje su u to doba bile osnovica najveceg broja 
lijekova, dakle sve rijeci koje iskazuju opcenito uvjete zivota covjekova 
u odredenoj sredini, fizicki i psihicki zivot zdravog i bolesnog covjeka, 
njegove osjecaje i raspolozenja, uzroke iIi uzrocnike bolesti i sredstva za 
oddavanje njegova zdravlja. Temi navedenoj u naslovu moze se priCi s 
razlicit~h zpanstvenih interesa: medicinarskoga, historicarskoga, socijal­
; Usp. npr. veoma iscrpnu studiju 0 nekim nasim »ljekarusama«, pa i kaj­
kavskim, M. Medica Cetiri Ijekaruse, Zbornik za narodni zivot i obicaje (= 
ZbNZO), knj. XIV, sv. 2, Zagreb 1909, str. 168-284. 
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noga, kulturoloskoga, povijesno-jezicnoga itd. Tema je, kako se vidi, 
veoma opsirna i za ovu priliku treb~ je ograniciti, pa eu se osvrnuti 
sarno na neke kulturoloske i jezicne aspekte zdravstvene terminologije 
kakva se odrazava u kajkavskoj knjizevnosti i leksikografiji 18. stolj,eea. 
Osamnaesto stoljeee u razvoju evropskih naroda oznacuje bitnu, snaz­
nu i naglu prekretnicu u pravcu gradanske modernizacij" dr:ustva, u 
pravcu koji je pri kraju toga stoljeea doveo do francuske revolucije. 
Banska Hrvatska u tom je vremenu, poslije tursko-mletackih osvajanja 
dotadanjih sredista nacionalnog i kulturnog zivota, definitivno postala 
osnovnim nositeljem politickih i kulturnih gibanja u Hrvata. Becka na­
stojanja oko centralizacije i germanizacije, za Marije Terezije i Josipa II, 
ugrozavala su politicki poloiaj Hrvatske, ali su je na kulturnom i znan­
stvenom polju sve intenzivnije ukljucivala u pokrete i teznje zapadno­
evropskog kulturnog zivota i potakla mnoge djelatnosti, koje su do tada 
viSe iii manje zanemarivane. Broj skola i skolovanih ljudi sve je veCi, 
pa je i odjek knjizevne, kulturne i znanstvene djelatnosti, bilo pismenom 
iii usmenom rijecju, u sirokim narodnim slojevima sve veCi. U zapadnim 
evropskim zemljama (ukljucujuCi ovamo, dakako, i srednjoevropske) 
stvaraju se u to doba, kako je vee receno, klice gradanskoga drustva i 
razvija se bogata literatura i filozofija na temeljima racionalistickoga 
pogleda na svijet. Prosvjetiteljstvo je, prilagodeno povijesno odredenomu 
stupnju civilizacijskog razvoja ukljucilo u .suvremena evropska gibanja 
golem broj novih »potrosaca kulturnih dobara« i u banskoj Hrvatskoj i 
izvan nje (na primjer, poneke su knjige, naravno vjersko-nabozno-pouc­
noga karaktera, tiskane i za danasnje pojmoveu veoma visokoj nakladi 
od desetak tisuca, pa i viSe primjeraka). Sredisnji interes racionalizma 
i prosvjetiteljstva, srediSnji interes evropskog 18. stoljeea - znanost ­
reflektira se i u hrvatskim krajevima, poglavito u kajkavskoj Hrvatskoj, 
koja je bila pod neposrednim zracenjem zbivanja u jednom od najzna­
cajnijih evropskih srediSta toga vremena - u Becu. Ta se gibanja oso­
bito osjeeaju u drugoj polovici stoljeea. U to se doba pojavljuju medu 
drugim popularno-znanstvenim i strucnim djelima, pisanim tada vee 
veoma ustaljenim kajkavskim knjizevnim jezikom, funkcionalno sposob­
nim za sva podrucja ljudske umne djelatnosti - i djela posveeena nekim 
medicinskim problemima. Znatna se paznja u tekstovima toga doba pri­
daje i higijensko-zdravstvenim uputama i savjetima. 
Ja eu ovdje navesti nekoliko znatnijih djela kajkavskih pisaca 18. sto­
ljeea, nekoliko imena ljudi koji su svoje javno djelovanje posvetili upra­
vo zdravstveno-medicinskom prosvjeCivanju sirokih narodnih slojeva. 
Najznacajnije od tih imena svakako je Ivan Krstitelj Lalangue, Belgija­
nac koji se potpuno udomio u nasoj zemlji, prihvatio i svladao knjizevni 
jezik sredine u koju je dosao, koji je sasvim upoznao mentalitet nasega 
covjeka, uvjete u kojima zivi, zla koja ga biju. Njegova djela iz podrucja 
o kojem govorim bila su veoma poznata i popularna: Medicina ruralis iliti 
VraCtva ladanska za potrebocu muzev i siromakov horvatckoga orsaga i 
okolu nega blizneseh mest, Varazdin 1776. (373 str.), pa Kratek navuk 






zen horvatckoga orsaga i okolo nega blizneseh strankih, Zagreb 1777. 
(211 str.) i Ispisivane vraCtvenih vod horvatskoga i slavonskoga orsaga 
i od naCina ne vzivati za potreboeu {udih, Zagreb 1779. (116 str.). 
Ista se ili sliena problematika raspravlja i u djelu Karlovcanina Imbre 
Luiea VraCtva vsagdasna domaea (1746),2 zatim u Betegujuce zivine vra­
eitel (Zagreb 1772) grofice J osipe Orsie, pa u anonimnoj »vraearusi« 
Hizna knizica vu koje vsakojaka vraCtva, tuliko duhovna kuliko svetska, 
domaea zaderzavaju se (Zagreb, I. izdanje 1793, II. izdanje 1797). 
I kajkavski rjeenici izasli u 18. stoljeeu (rukopisni Vitezovieev rjecnik 
Lexicon latino-illyricum 1708, Belosteneev Gazophylacium ..., Zagreb 
1740, Jambresieev Lexicon latinum ..., Zagreb 1742, PataCieev rukopisni 
Dictionarium latino-illyricum et germanicum, napisan izmedu 1772. i 
1779, pa anonimni Latino-croaticum Lexicon medicamentale iz 1783. god.) 
sadrZe bogat fond zdravstvenog nazivlja. 
Premda fond rijeCi (pa i termina, u smislu koji eu nesto kasnije obja­
sniti) u Belostencevu i Vitezovieevu i-jecniku najveCim dijelom pripada 
17. stoljeeu, nazivlje u njima ne odvaja se znatnije od nazivlja u djelima 
napisanim u 18. stoljeeu. To svjedoei 0 einjenici da u hrvatskim kraje­
virna, osobito u kajkavskim, prosvjetiteljstvo zapocinje svoje djelovanje 
na rezultatima protureformacije u 17. stoljeeu, koja je, sireCi u narodu 
svoje konfesionalne interese, u prvom redu radi suzbijanja utjecaja pro­
testantizma, brojnim skolama, pa akademijama i fakultetima, kao i iz­
vanredno velikim brojem djela nabozno-poucne knjizevnosti i podupi­
ranjem leksikografskoga rada stvorila solidnetemelje za prosvjetitelj ­
ska nastojanja u 18. stoljeeu. Rezultati djelovanja protureformacije ociti 
su i na podrucju struenih terminologija, medu njima i zdravstvene. 
Mnogobrojni podaci iz podrucja 0 kojem govorimo, podaci 0 zdravstve­
nom nazivlju, nalaze se i u raznoraznim drugim knjigama - u spisima 0 
odriavanju i njezi domaeih zivotinja, pa i 0 uzgoju biljaka, u kalendari­
rna, u skolskim rjecnicima i gramatikama latinskim, njemackim, hrvat­
skim, u komedijama i dramarna s kraja stoljeea (Lysimachus J. Sibe­
negga, Sv. Aleksi T. Brezovackoga, Velikoveenik anonimusa), a osobito 
se obilje takvih termina nalazi u nabozno-poucnoj literaturi toga doba, 
u djelima Stefana Zagrepca, Hilariona Gasparotija, Jurja Malevca, Jurja 
i Ivana Muliha i drugih. 
Medutim, za sada ne mogu prikazati kajkavsku zdravstvenu termino­
logiju u cjelini njezine pojave, pa ni u 18. stoljeeu, rna kako suzili pojam 
»zdravstvena terminologija«, jer bi to zahtijevalo specifican dugogodisnji 
studij te problematike u kajkavskim tekstovima, s terminoloskog, leksi­
kografskog, dijalektoloskog, povijesno-jezicnog i komparativno-jezicnog 
gledista. Zbog toga eu se zadrZati sarno na nekim jezicnim pojavama pri 
uporabi i stvaranju kajkavskoga zdravstvenog nazivlja, koje se pojave, 
bez ikakve dvojbe, po jezicnim principima pri njihovu ostvarivanju ne 
razlikuju cfd bilo koje terminologije u kajkavskom 18. stoljeeu. Gradu za 
2 Taj je rukopis izdao Fran S. Gundrum-Oriovcanin, pod naslovom Luiceva 
lekarusa, ZbNZO, knj. XIV, sv. 1, str. 55-123. 
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razmatranje uzimam iz Rjecnika starokajkavskog medicinskog nazivlja 
Tomislava Prpica,3 a od djela koje on nije uzeo u obzir za svoj Rjecnik 
posluzio sam se i gradom spomenute ljekaruse Imbre Luica Vractva 
vsagdasrza do maca, koju je objavio Fran S. Gundrum-Oriovcanin u ZDor­
niku za narodni zivot i obicaje.4 Prpicevu gradu nadopunio sam u svojem 
razmatranju i nekim terminima iz Belostenceva i Jambresic~a rjecnika. 
Treba naglasiti da je ta grada dovoljno reprezentativna za stanje u cije­
loj kajkavskoj knjizevnosti 18. stoljeea - da je, unatoc sporadicnim in­
dividualnim rjesenjima pojedinih naziva, opca slika te terminologije, 
najveci dio zdravstvenih nazi va i leksemski i semanticki jednak. 
Prije nego se zadrZimo na analizi ponekih primjera trebalo bi se pod­
sjetiti na cinjenicu da u kajkavskoj Hrvatskoj u 18. stoljecu nema kaj­
kavski pisanih pravih znanstvenih radova s medicinsko-zdravstvenog pod­
rucja, u danasnjem smislu llznanstvenih studija«, pa se prema tomu i 
rijeci lltermin« iIi llnaziv«, »terminologija« iIi llnazivlje« mogu tek uvjet­
no rabiti, upotrebljavati pod uvjetom da rijecima koje oznacavaju, na 
primjer, anatomsku gradu covjeka, patoloska stanja i promjene, bolesti, 
njihovo sprecavanje i Iijecenje itd. damo znacenjski sadrZaj pojma ter­
min sarno s obzirom na njihovu ucestalost i, u pravilu, isti obIik i zna­
ceIlje u djeIima razlicitih autora - sto je rezultat ustaljenosti kajkav­
skoga knjizevnog jezika i relativne jedinstvenosti takvih rijeci na cijelom 
kajkavskom govornom podrucju - a da pri tom donekle zanemarimo 
osnovno danasnje znacenje rijeCi termin, terminologija: »tocno odredeni 
pojam u struci, u znanosti«, odnosno llskup nazi va u odredenoj struci 
iii znanosti«. 
Kajkavski tekstovi toga doba s tematikom 0 kojoj govorim popularna 
su prosvjetiteljska primjena znanstvenih dostignuca toga vremena i na­
rodnoga iskustva, namijenjeni sirokim slojevima zaostaloga, siromasno­
ga svijeta po selima i gradovima (kako Lalangue piSe: »za potrebocu 
mui.ev i siromakov horvatskoga orsaga«),5 pa su i zdravstveni termini, 
u velikom broju slucajeva, rjecnicki prilagodeni upravo toj jedva pisme­
noj, polupismenoj iii nepismenoj publici. Prema tomu, najveci dio je­
zicnih potreba pri znanstvenim priopcavanjima, pri opisivanjima i sa­
vjetovanjima, pisci svladavaju domaCim, narodnim fondom rijeCi toga 
semantickoga polja, bez obzira na to radi Ii se 0 rijecima slavenskoga 
podrijetla, po obliku i sadrzaju cesto istih na cijelom hrvatskom jezic­
nom podrucju, 0 tipicnim kajkavskim rijecima iii 0 rijecima preuzetim 
iz kontaktnih jezika, njemackoga, madarskoga, pa i talijanskoga, iii iz 
sluzbenoga jezika tadasnje Hrvatske - latinskoga. 
3 Posebno izdanje casopisa »KAJ«, Zagreb 1974. 
4 v. bilj. 2. U biljeskama ispod Luiceva teksta dao je F. S. Gundrum-Oriov­
canin strucna objasnjenja gotovo svih termina anatomskih, patoloskih, farma­
kopejskih i drugih iz toga podrucja u Lui6evu tekstu, a najveCi je dio tih 
term ina objasnio mnogobrojnim hrvatskosrpskim sinonimima i prijevodom 
na Iatinski i njemacki jezik. 




Za evo nekoliko takvih 
a) slavenskih osnovnih morfema: bodee - LuiC L,61) »cor­
pleuritis, cordiacus membranae late­

bolovane boluvane, bradavka »vern­

99: 	 evil) »mjesecno cepic jezieec 
dihane, dehnuti, 
sopsti, zasopnuti se, gniti gniti, gnitene - gnilene, gniloca, 
»nausea, abominatio«; griza »dysenteria«, grizav 
koji boluje od drisnica - gustosranica »diar­
»gutljaj«, gusteri v. boI. n. 10, L 60) »diphteritis 
hracek hracene hriputati, 
hriputane; izverzek zverzek »abortus, abortio«, . jesti; je
stvine 73) »hrana«, kamenec (L 86: kamenac) kamenobolni 
calculo kaSel kaslavee »tussi­
cus«, kaS{ec- kas/ek . katar (L kervavlene; kuga (L 111) 
mlahav »slab«, mozol - muzol antrax«, na
nadutje - natecene natek - otok »abscessio, tumor«; 
nazeba nazeblina - pozeblina; neduha '- neduS/ivost - sip sipu­
tane »asthma«, ...«, ne
zdravje »invalentia«; nejak, v. pada
v'ica, L 99) »morbus caducus«; ozdravlene, pijanee; 
»piCe«; plesiv»celav«, pleSivee »cal­
glabrio«; plesivost, plesiveti, porod - poroitene, roitene, roditi, 
roditi se; (L 99) »placenta«, prise pulsula, pa­
...«, »pustulosus«; rana; sapa exhalatio, expiratio, 
vapor, pneuma« I sealina »urina, lotium ...«; .scane, serbeti »svrbje: 
ti«; slina v. p/uvotina), slinav; srab 
go ...«; turoben, lust; vrac vracitel »lijecnik«,vractvo »lijek«; vruc,' 
vrucina (L 92: od srca vrucinu hote vzeti)· »poviSena temperatura tijela, 
vudaree udar«, (L HI) vulog »podagra, 
dolor articulorum ...«; zijati zimlica >ife~ 
zimlicav cholera« bilj. 4: 
Gelbsucht«), zeja »zed« itd. 
Takva su, u i imena dijelova bedra bok 
»latus«; brada; »ren, renes«, eeeek - se­
sec »mamma«; celo, cetust, crevo, dnoocje »fundus oculi«; glalla; 
»talus«, golen »crus, noga od koljena do glewja«, gut - gerZo 
»guttur«, herbet herbtisce »spina" dorsi«, iver »patella«, jajca 
(v. bilj. 3), iz Bela­
ill)lri(:o-lattnul'l1. i iz bilje­
Latinski se prijevodi 
7,hr'HJ'.;:hlfm,p' termine u 
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»testes«, jetra (nom. pI.) »jecur«, jabueica - pozirak - gercanek »jugu­
lus«; jezik, kerv, koleno; krizici - krizice »lumbus«, kuk - stegno »pe­
taso, perna«; laket; laloka »mentum«, las »vlas«, ledovje »lumbus«, lopa­
tica »scapula«, mehur (L 93: mihur) »vesica«, mezdra »diaphragma«,.mis 
- miSica »brachium«, mosnica »scrotum«; mozgani, mozek; naocnak 
"pterygium, ungvis«, nebo »palatum«; noga, nohet, nos; nO¥lice - noz­
drve »naris«; oberva; obraz - lice »facies, vultus«; oko, oci; oposredina 
»mesenterium«, pazuha »axilla«; perst, peta, pleca, pluca, prsi, pupek; 
rame - pIece »humerus«, rasozice »ensiformis«; rebro; reeica »diaphrag­
mac, rit »podex«, ritnice - zadnice »posteriora«; ruka, salo, serce; skrad­
nice - slepoocje - slepocnice - vezi - slipe oei (L 92) - slipa oka 
(L 97) »tempora«; -sle-zena; slukonozje - podkolene »poples«; stegno, 
saka, terbuh, ud - vud, utroba - vutroba; utrobica »jetra i pluca zajed­
no«; vrat, vuho, vusnica, vusta, zgibica - zglob - sklop, zub; zuberina 
»gingiva«, zelud »tonsilla«; zeludec, zila, zivci; zuc »fel« i dr. 
b) tudice: beteg, beteguvane, betezen, betez/iv, beteznik, beteznica 
(: mad. beteg) »bolest, bolovanje, bolestan, bolezljiv, bolesnik, bolesnica«, 
barber (: tal. barbiere) »(2.) chirurgus, medicus, vulnerarius«, barberija 
»2. chirurgia, ars chirurgica«, blek (: njem. Fleck) »pustula, ulcus«, bleki 
.»variolae«, cukane, cukati (: njem. zucken) »trganje, trgati (kod bolova 
u tijelu)«, tlaster - tlajstar (L 62) (: njem. Pflaster, a ovo od grc.-lat. 
emplastrum) - emplaster »(ljepljivi) ovoj za rane; melem«, tlegma (: grc. 
phlegma) »sluz, gnoj«, tajten - tajtnina - tajtnoca (: njem. feucht) 
»\llaian, vlaznost, vlainoca«, talinga (: njem.-bav. falen)7 »nedostatak, 
mana«, trizek (: njem: frisch) »svjez«, tontanela (: lat.-tal. fontanella) 
»1. cauterium, fonticulus, ranica od paljenja radi lijecenja, 2. vrh glave«, 
traz (: austr.-njem. Fraiss) »grcevita bolest u djece«, gajst (: njem. Geist) 
»kiselina«, globus (: lat. globus) »sprava za davanje klistira«, grinta 
(: njem. Grind) »krasta«, hasen, hasniti, hasnovito (: mad. haszon) »ko­
rist, koristiti, korisno«, kotrig (mozda prema lat. quadriga)8 J')clanak, ud«, 
madron (L 78,: tal.-furl. madron, tosk. madrone)9 »kolika«, mentovati se 
(: mad. denom. menteni, a ovo od pridjeva ment)1o »rijesiti se, osloboditi 
sell, muntvo/ (L 71, : njem. Mundfaule)l1 »gnjiljenje zubnog mesa«, norc 
(: njem. nan) »ludak, budala«, nucati (: njem. nutzen) »koristiti, rabiti, 
upotrebljavati«, oeale (: tal.occhiali) »naocale«, opih (L 112, : grc. 6pion) 
»opijum«, pacient (L 58, : lat. patiens) »bolesnik koji se lijeci«, pulsus 
(L 92, : lat. pulsus) »bilo, puls«, purgacija (L 80, : lat. purgare) »ciScenj\.' 
crijeva«, purgirati (L 80), ruptura (L 105, : lat. ruptum) »kidanje tjele­
sfloga tkiva, kila, hernija«, sciatika (L 88, : grc. ishion, lat. /nervus/ is chi­
aticus) »mjas«, snotati (L 66, : njem. schnupfeln) »udisati« itd. 
7 P. Skok, Etimoiogijski rjecnik hrvatskoga ili srpskoga }ezika (= ERj), 
knj. I-IV, Zagreb 1971-1974, s. v. falit. 
8 ERJ, s. v. kariga. 
11 ERj, s. v. matron. 
IU ERj, s. v. mentovati. 






Termini za manje poznate iIi za nove pojmove najeesce se tvore sin­
tagmama domaCih rijeei, koje jednoznaeno oznaeuju iii priblizno opi­
suju pojam: beteg cervni iii glistni »verminatio«, beteg bubregov, beteg 
obistja »nephritis«, beteg francuski »venereus lues«, beteg kuzni »morbus 
pestilens«, beteg nocni »incubus«, beteg opcinski »epidemia«, beteg ve­
liki (B: tj. opadavica) »abans, comitialis, caducus, sacer morbus, major 
morbus« (B: v. padavica), beteg velikoga spana iIi sna »lethargus«, bol 
ledovja »ischia, schiatica«, bol glavna »capitis dolon<, bol od griza »col­
lica«, bol srama muskoga »periphymosis«, bol terbuha »tormina«, bol 
gerla »angina«, crev skereene »collica intestinalis«, cepica opadene »angi­
na«, glave pol bol »hemicrania«, glave vse bol »cephalea«, izrezek cesarski 
»sectio caesarea«, jeter vuzgane »hepatitis«, kamenca zrezavane iz obistja 
iIi bubrega »nephrotomia«, kaset suhi »tussis sicca«, kaset vodeni »tus­
sis humida«, kaset star i vseudilni »pertussis, tussis continens«, gnilo 
i divje meso (L 71) »granulatio«, mertva tela na kotrige razrezavati »se­
cirati«,12 muska potreba - muski sram »penis«, otok gerla »broncho­
cele«, otok vuses »parotis«, porodno obsluzavane »genthlia, nataIitia«, 
baba puporezna, puporezna baba (L 99: pupkorizna baba) »primalja«, 
spreeerze scaline »ischuria«, tcSko scaIine i po kap!ah spuseane »diluria, 
stranguria, affectio ...«, koj scaline nemre zderzati »urinae incontinens« 
scaline ogledane »uroscopia«, znamena u scaline »urocritica«, suhi beteg 
»tuberkuloza«, vulog nog »podagra«, vulog ruk »chyragra«, vulog kolena 
»gonagra«, rastuplene zil »paralysis«, zapertje meseenoga kervnoga od­
toka »occlusio menstruationis«, zenska potreba - sram zenski »vulva«, 
zlezde otecene pod vuhi »animillae« itd. 
Uz takav naCin stvaranja naziva za medicinske i sliene pojmove obiean 
je i tvorbeni zahvat stvaranja inovacija, u duhu narodnoga stvaralastva 
novih rijeCi, pa se eesto i ne moze utvrditi je li pojedini naziv narodnoga 
podrijetla iii je plod piSeeve nadahnutosti. Na primjer: nemoenieka hi­
za -+ nemoenica »bolnica«, beteg derhtavec -+ derhtavica »paralysis«, 
boena bol -+ tiskavica »pleuritis«, bol ledovja -+ ledovnica »ischia, ischi­
atica«, bol od griza -+ zavijavica »collica«, blud pameti -+ obnorene 
»paraphrenitis«, francuz!iv »gallico morbo infectus«, teloznanstvo »ana­
tomia«,13 zila bela -+ treptavica »arteria«, zlezde vu gerlu Cloveejem -+ 
davnice, zadavnice, zadusnice »tonsilae« itd. 
Rjedi je postupak pri stvaranju nazivlja kalkiranje, ropsko prevodenje 
sintagmi jezika iz kojega je preuzet pojedini naziv, obieno poznat tek 
uskom krugu struenjaka. Na primjer: oeno zalejane, prema lat. oculo­
rum suffusio, zile bijene, prema lat. ictus arterie itd. 
Kako se vidi iz spomenutih primjera tvorbenih principa i primjene 
narodnih rijeCi u kajkavskoj zdravstvenoj terminologiji 18. stoljeca (a 
podjednako se postupalo i u drugim razdobljima trajanja stare kajkav­
ske knjizevnosti), naein stvaranja termina u kajkavskom knjizevnom je­
ziku jednal. je danasnjemu: kad nije dovoljna jedna narodna Hi preuze­
12 I. K. Lalangue, o. c. (v. bilj. 5), str. 1. 

13 I. K. Lalangue, o. c., str. 1. 
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ta strana rijec za jednoznacno definiranje pojma, stvara se, prema kaj­
kavskim tvorbenim zakonitostima, nova rijec iii se pojam ekonomicno, 
najnuinijim rijecima opisuje i tako jasno i ponajcesce veoma tocno od­
reduje. 
Za kajkavski knjiievni jezik, od samih njegovih pocetaka pa do njego­
va silaska s povijesne pozornice karakteristicno je nastoja-nje· za sto 
sirim podrucjem Citkosti djela pisanih kajkavstinom, karakteristicna je 
iiva veza kajkavskih javnih radnika s nekajkavskim piscima i njihovim 
djelima kao i svijest 0 zajedniStvu »horvatsko-slavonsko-dalmatinskoga 
orsaga«, 0 jedinstvu jezika i knjiievnosti u tim hrvatskim krajevima. Ta 
se svijest ocitovala u kajkavskoj knjiievnosti uz brojne stokavizme i ca­
kavizme, uz izbor onih kajkavskih govornih osobina koje su jednake iIi 
najbliie paralelnim govornim osobinama u drugim hrvatskim narjecjima 
takoder i mnogobrojnim kontaktnim sinonimima kajkavsko-cakavsko­
-stokavskim. A takvih sinonima nalazimo u velikom broju i u kajkavskoj 
zdravstvenoj terminologiji 18. stoljeca. Evo sarno nekoliko primjera koji 
o tom svjedoce: 
jad - cemer - stupa - otrov - otrova; cev duhovna - dusnik; cer­
navka - modrica; Clenk - Clenek - zgibica - zglob - sklop; desnaca 
- desnica (ruka); dihane - disane; gut - pozirak - gerk{an; mis ­
misica; puk{a - gerba; sad - plod; vud - ud, itd. 
Ovaj letimican prikaz nekih vidova narodnoga leksickog nasljeda, stva­
ranja i tvorbe termina u kajkavskoj knjiievnosti i leksikografiji nije, 
dakako, mogao pokazati veoma bogato, razgranato, detaljizirano kajkav­
sko zdravstveno nazivlje u svim vidovima njegova funkcioniranja. Njego­
vo je bogatstvo s jednog aspekta, i to sarno leksikografski, dobro prika­
zao T. Prpic u spomenutoj svojoj raspravi,14 ali bi bilo potrebno provesti 
i dalja istraiivanja te problematike, osobito s obzirom na razne narodne 
i druge lijekove, bilje i druge sastojine koje su sluiile za pravljenje lije­
kova, zatim s obzirom na orude za lijecenje i s1., pa svu tu silnu rjec­
nicku gradu podrobno razmotriti Ii povijesno-jezicnog, komparativno-sla­
vistickog, dijalektoloskog aspekta i s drugih lingvistickih stajalista. 
Jedno je, medutim, nedvoumno jasno, i to treba posebno naglasiti: bez 
obzira na kolicinu izvora za lingvisticko i kulturolosko proucavanje 
zdravstvene terminologije u vremenu i prostoru 0 kojima je rijec ­
uzroci su i nacin pojavljivanja zdravstvene terminologije jednaki s uzro­
cima i nacinom pojavljivanja svih drugih kajkavskih terminologija u 
knjiievnosti 18. stoljeca. Za razliku od drugih mogucih pristupa termi­
noloskoj problematici, koji mogu polaziti susko specijaliziranih ili spe­
cijalistickih zanimanja za pojedine probleme pojedinih terminologija ­
lingvisticka, a tako i kulturoloska analiza moie, pa i mora, detaljno pro­
ucavati jezicne, povijesne, socioloske i slicne pojave u pojedinim, izdvo­
jenim terminologijama, ali svi takvi aspekti jedne terminologije dobi­
vaju svoje potpuno znacenje i mogu se, metodoloski pouzdano, razjasniti 






tek u sklopu cjelokupnog poznavanja jezicnih, drustveno-povijesnih i 
drugih zbivanja, zbivanja koja su i potaknula pojavu terminologija i 
uzrokovala nacelno ista jezicna sredstva za ostvarivanje terminoloske 
funkcije rijeci i njihovih sintagma. Tek se takvim opcim i sveobuhvatnim 
pogledom na povijesne poticaje i prepreke, spoznajom emotivnog i kul­
turnog zivota, i to ne sarno u okvirima banske Hrvatske nego i na sirim 
hrvatskim · prostorima, uzimajuCi u obzir i medusobno djelovanje kaj­
kavskih i nekajkavskih znanstvenih nazivlja u vremenu kad su nastajala 
i u kasnijim razdobljima, moze pravilno ocijeniti znacenje kajkavskih 
terminologija. A da bi se dobila potpuno jasna slika 0 kulturnoj i na­
cionalnoj vrijednosti kajkavskih i drugih hrvatskih terminologija 18. sto­
ljeca, treba istraziti i njihovu ulogu u stvaranju modernog hrvatskog 
znanstvenog nazivlja od druge polovice 19. stoljeca naovamo - i po naci­
nu stvaranja nazivlja i po kolicini starih hrvatskih termina koji su se do 
danas odriali. 
LA TERMINOLOGIE M:E'.DICINALE DANS LES ANCIENS 

MANUELS M:E'.DICINAUX (»VRACARUSE«) 

ET DICTIONNAIRES KA:J:KAVIENS 

L'auteur aborde les differentes relations culturelles et sociales qui ont 
incite l'elaboration de differentes oeuvres populaires contenant des pre­
scriptions sur la conservation de la sante et Ie traitement de differentes 
maladies. Dans de tels manuels et oeuvres lexicographiques on peut ren­
contrer maints termes provenant de ce champ semantique qui se trou­
verent apres dans la litterature kaikavienne en tant que terme specifique 
de cette terminologie. 
Une attention a part a ete consacree a la provenance et a la methode 
de formation de ces termes. A la base de donnees provenant des ma­
nuels medicinaux (»vracaruse, ljekaruse«) et des dictionnaires edites 
dans Ie 18e siec1e, l'auteur constate que l'adaptation de mnts populaires 
et les principes de formation dans la terminologie medicinale kaikavien­
ne du 18c siec1e, comme d'ailleurs dans les autres periodes de la con­
tinuite de la litterature kaikavienne, correspondent a ceux d'aujourd'hui: 
dans Ie manque d'un mot populaire ou etranger pour definir uniseman­
tiquement une telle notion, on recourt a creer, en conformite avec la for­
mation des mots en kaikavien, un terme nouveau ou, au contraire, la 
notion est decrite economiquement au moyen des mots les plus indis­
pensables, et c'est ainsi qu'elle est c1airement et pour la plupart tres 
exactement, definie. 
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